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Izvod: Travnjaci razli~itog floristi~kog sastava daju razli~ite prinose.
Uklju~ivanjem leguminoza u travnjake posti`e se rentabilnija proizvodnja,
smanjuje upotreba mineralnih |ubriva, dobija bolji kvalitet krme travnjaka.
Poljski dvofaktorijalni ogled postavljen je na oglednom polju Instituta za
sto~arstvo Zemun-Beograd u periodu 2003-2004 godine po metodi slu~ajnog 
blok sistema u ~etiri ponavljanja. Ispitivan je uticaj ~etiri doze N (0, 70, 140
and 210 kg N ha-1) na prinos SM ~istog useva lucerke i njenih sme{a sa je`e -
vicom, visokim vijukom i esparzetom. Utvr|eno je postojanje zna~ajnih razlika 
u ostvarenim prinosima sme{a pod uticajem |ubrenja N i u zavisnosti od vrste
sme{e za oba nivoa zna~ajnosti. Najve}e prinose SM u obe godine istra`ivanja
postigla je lucerka u ~istoj setvi od 6,81 i 15,91 t ha-1, dok su varijante bez N u
prvoj dale najve}e prinose 5,74 t ha-1, a sa 210 kgN ha-1 najve}e 16,31 t ha-1 u
drugoj godini.
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Uvod
Radi intenziviranja proizvodnje u sto~arstvu, uvo|enjem visokoproduk -
tivnih rasa za dobijanje mleka i mesa potrebno je obezbediti dovoljne koli~ine
kabaste sto~ne hrane, velike nutritivne vrednosti. Ovo se mo`e posti}i uklju~i -
vanjem u proizvodnju visoko produktivne, kvalitetne i stabilne krmne baze
travnjaka. Lucerka je najzastupljenija vi{egodi{nja krmna biljka u Srbiji. Pored
visokih prinosa, odlikuje se veoma dobrim kvalitetom, naro~ito se isti~e visok
sadr`aj proteina koji su sli~ni protenima `ivotinjskog porekla (Luki}, 2000). Kod
nas se uglavnom gaji kao ~ist usev za spravljanje sena ili sila`e. Veoma dobro
uspeva u travno-leguminoznim sme{ama, naro~ito u manje povoljnim uslovima
za gajenje lucerke kao {to su kisela zemlji{ta (Vu~kovi}, 2004). Primena azotnih
|ubriva dovodi do pove}anja prinosa zelene mase i suve materije travno-legu -
minoznih sme{a (Hoveland et.al, 1995).
Cilj ovih istra`ivanja je da se utvrdi kako lucerka u ~istoj kulturi kao i u
sme{ama sa travama, mo`e, da uz kori{}enje azotnih |ubriva obezbedi maksi -
malne prinose suve materije.
Materijal i metod
Ogled je postavljen na eksperimentalnom polju Instituta za sto~arstvo, u
trajanju od dve godine (2003-2004), na zemlji{tu tipa slabokarbonatni ~erno -
zem u umerenoj klimatskoj oblasti. Sume godi{njih padavina iznosile su 551,9 i
375
831,6 mm, a prose~ne godi{nje tem per a ture 12,7 i 12,4 oC. Ispitivanjima su
obuhva}eni slede}i faktori: sme{e sa razli~itim udelom lucerke (lucerka u
monokulturi, sme{a 50 % lucerka + 50 % je`evica, sme{a lucerka 33,3 % +
je`evica 33,3 % + visoki vijuk 33,3%, sme{a lucerka 25 % + je`evica 25 % +
visoki vijuk 25 % + esparzeta 25 %) i azot (0, 70, 140, 210 N kgha-1). Aplikacija
|ubriva izvrsena je split metodom. U prvoj godini jedna polovina N aplicirana je
nakon setve, a druga polovina N nakon prvog otkosa, u drugoj godini, ½ N je
primenjena na po~etku vegetacije, a druga nakon prvog otkosa. Ogled je pos -
tavljen po metodi slu~ajnog blok sistema u ~etiri ponavljanja sa veli~inom
osnovne parcele od 10 m2. Dobijeni rezultati obra|eni su analizom varijanse, a
testiranje razlika izvr{eno je LSD testom.
Rezultati istra`ivanja
Prinos SM travnjaka u 2003/2004. godini u zavisnosti od udela lucerke u
sme{i i koli~ine dodatog N prikazan je u tab. 1. Na osnovu statisti~ke analize
ukupnih prinosa, zaklju~eno je, da je vrsta sme{e imala vrlo zna~ajnog uticaja na 
visinu prinosa SM u obe ispitivane godine, a razlike u ostvarenim prinosima sa
stepenom verovatno}e od 99% javile su se samo izme|u ~istog useva lucerke i
njenih sme{a. Najve}i prinos SM, u 2003 godini, postigla je lucerka u ~istoj setvi
6,81 t ha-1, dok je najmanji ostvarila sme{a III, 4,76 t ha-1, odnosno manje za
2,05 t ha-1. U 2004 godini lucerka u ~istoj setvi je tako|e postigla najve}e
prinose 15,91 t ha-1, a najmanje sme{a I 13,83 t ha-1 ili za 2,08 t ha-1 manje u
odnosu prinos lucerke. Vassilev (2004), je dobio sli~ne prinose na{im od 15,70
do 16,81 t ha-1 gajenjem lucerke i je`evice u sme{i, odnosno od 15,07 do 15,64
t ha-1 gajenjem lucerke i visokog vijuka. Razlike u ostvarenim prinosima SM u
zavisnosti od |ubrenja N su u prvoj godini na nivou zna~ajnosti p<0,05, a u
drugoj na nivou p<0,01, {to se mo`e potvrditi i istra`ivanjima Hoveland et.al,
(1995), Malhi et.al, (2002). Dok su u 2003 godini najve}i prinosi postignuti u
tretmanima bez N 5,74 t ha-1, a najmanji sa 210 kgN ha-1 4,76 t ha-1, u drugoj
godini maksimalni prinosi postignuti su sa 210 kgN ha-1 od 16,31 t ha-1, a
minimalni bez |ubrenja, 13,74 t ha-1.
Interakcija sme{a - |ubrenje je vrlo zna~ajno uticala na visinu ostvarenih
prinosa u obe godine. Statisti~ki vrlo zna~ajne razlike ispoljile su se kako u
okviru pojedinih sme{a tako i izme|u sme{a za odre|ene tretmane |ubrenja.
Dobijeni prinosi SM vi{i su od prinosa koje su dobili Sto{i} i Jeremi} (1981), pri
70% lucerke u sme{i i |ubrenjem sa 30, 90 i 180 kg ha-1 N od 11,62 - 12,06 t
ha-1 kao i od prinosa Gaile and Adamovich, (2002) koji su |ubrenjem sa 0-90 kg 
N ha-1 dobili 10,33 - 9,39 t ha-1 SM.
Trave u travno-leguminoznim sme{ama maksimalne prinose ostvaruju
po~etkom i krajem vegetacije, dok leguminoze zbog ve}e tolerantnosti na letnju
su{u sredinom vegetacije, tako da se sme{ama obezbe|uje ujedna~eniji priliv
zelene mase i suve materije u toku godine nego gajenjem ~istih useva. Do
sli~nog zaklju~ka do{li su Berdahl et.al., (2001). Na graf. 1 prikazan je relativan
raspored prinosa sejanog travnjaka u zavisnosti od udela lucerke u sme{i i
|ubrenja N u toku vegetacionog perioda - po otkosima u 2003 i 2004 godini.
U prvoj godini najve}e u~e{}e u prinosu postignuto je u drugom otkosu od
44,18%, zatim ne{to manje u prvom od 31,68%, dok je tre}i imao najmanje
u~e{}e od 24,14%. U drugoj godini ispitivanja za razliku od prve bilo je ukupno
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~etiri otkosa, od toga prva dva otkosa se odlikuju dosta ujedna~enim prinosima
dok poslednja dva veoma malim u~e{}em. Prvi i drugi otkos imaju u~e{}e 37,36
i 34,98%, dok tre}i i ~etvrti 16,95% i 10,71%.
Tabela 1. Prinos travno-leguminoznih sme{a u zavisnosti od |ubrenja N 
u 2003 /2004 godini.





kontrola 70 N 140 N 210 N Prosek AAv er age A
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Lucerka
Al falfa 6,92 14,68 7,48 15,66 7,44 17,00 5,40 16,32 6,81 15,91
Sme{a I
Mix ture I 5,86 13,75 5,23 13,66 5,30 13,74 4,77 14,17 5,29 13,83
Sme{a II
Mix ture II 4,64 13,40 4,54 14,38 5,24 16,52 4,75 17,60 4,80 15,47
Sme{a III
Mix ture III 5,55 13,13 4,90 15,07 4,45 14,17 4,14 17,14 4,76 14,88
Prosek B



















Graf. 1. Relativan raspored prinosa sejanog travnjaka 
po otkosima u toku 2003/2004 godine
Graph. 1. Rel a tive dis tri bu tion of sawn grass land per 
cutts dur ing year 2003/2004
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Zaklju~ak
Na osnovu rezultata istra`ivanja uticaja botani~kog sastava i |ubrenja N na
navedene parametre produktivnosti sejanog travnjaka u navedenim agroeko -
lo{kim uslovima, mogu se doneti slede}i zaklju~ci:
Vrsta sme{a je imala visokog zna~aja u promeni prinosa SM u obe ispi -
tivane godine. Najve}e prinose SM u obe godine istra`ivanja postigla je lucerka u 
~istoj setvi od 6,81 i 15,91 t ha-1, a najmanje sme{a sa esparzetom (III) 4,76 t
ha-1 u 2003. i sme{a sa je`evicom (I) 13,83 t ha-1 u 2004. godini.
\ubrenje N je imalo zna~ajnog uticaja u obe godine ispitivanja. U 2003.
godini ono je dovelo do smanjenja, a u 2004. do pove}anja prinosa SM. Tako su
varijante sa 210 kgN ha-1 u 2003. dale najmanje prinose, a u 2004. najve}e, dok
su varijante bez N u prvoj godini dale najve}e, a u drugoj najmanje prinose.
Najve}e u~e{}e u prinosu 2003. godine imao je drugi otkos 44,2%, a naj -
manje tre}i 24,1%, dok se u 2004. prinosi SM smanjuju od prvog do poslednjeg
otkosa.
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YIELD OF GRASS-LEGUMINOUS MIXTURES 
DEPENDING ON THE BOTANICAL COMPOSITION 
AND FERTILIZATION WITH NITROGEN
Zorica Ne{i}1, Zorica Tomi}1, Savo Vu~kovi}2, Dragana Ru`i}-Musli}1
1Institute for An i mal Hus bandry, Bel grade
2Faculty of Ag ri cul ture, Zemun, Bel grade
Sum mary: Grass lands of dif fer ent floristic com po si tion have dif fer ent yields. In -
clud ing of le gu mi nous plants to grass lands leads to more prof it able pro duc tion, the use
of min eral fer til iz ers is re duced and grass land for age of better qual ity is ob tained.
Two-fac to rial field trial was set up on ex per i men tal field of the In sti tute for An i mal Hus -
bandry, Bel grade-Zemun over pe riod of 2003-2004 ac cord ing to method of ran dom block 
sys tem in four rep e ti tions. The ef fect of four N rates (0, 70, 140 and 210 kg N ha-1) on DM
yield of pure al falfa crop and its mix tures with cocksfoot, tall fes cue and sainfoin. Pres ence 
of sig nif i cant dif fer ences was de ter mined in ar chived yields of mix tures un der the in flu -
ence of N fer til iza tion and de pend ing on the type of mix ture for both lev els of sig nif i cance.
The high est yields of DM in both years in both years was re al ized by al falfa in pure crop -
6,81 and15,91 t ha-1, where as vari ants with out N in the first year re al ized the high est
yields 5,74 t ha-1, and with 210 N kgha-1 the high est yield was re corded in the sec ond year
16,31 t ha-1.
Key words: yield, grass-le gu mi nous mix tures, ni tro gen, fer til iza tion
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